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ket  i  tvil da vi  tok  til  orde  for 
å  oppheve  sexkjøpsforbudet. 








markedet  ved  å  usynliggjøre 










de  støtte  eller  hjelp  fra  felles-
skapet.
Å gI  prostituerte  de  samme 
rettigheter  og  plikter  som 
andre borgere under regulerte 
arbeidsforhold  -  slik  en  blant 






Motstandere  har  avfeid  forsla-
get  og  sparket  det  under  tep-
pet  med  en  nonchalant  mus-
kelkontraksjon fra en veltrent 
ryggmargsrefleks. Mens vi har 
intet  problem  med  å  fortsatt 
være  moraliserende  politike-
res  reflekshammer,  mener  vi 
et  tema  av  slik  alvorlighets-
grad  fortjener  en  grundigere 
behandling  og  diskusjon  enn 
som  så.  At  prostituertes  situa-
sjon i dag angivelig ikke er en 
viktig  problemstilling,  får  stå 
for innsenderens egen regning.
skrivetolk
som vI vet er hørselen en av 
våre viktigste sanser – og det å 
sanse, fange og oppfatte an-
dres budskap, er avgjørende for 
alle i et samfunn.
Høreapparat og cochleaim-
plantat er brukernes rullestol 
eller blindestokk. Selv i perfekt 
stand formidler de enhver for-
styrrelse kontinuerlig, jevnt og 
trutt fra den svakeste støy nor-
malthørende forskånes for, til 
during, susing, smell fra små-
ting som settes ned, resonans 
og hva som helst. Ved lytting på 
teleslynge fanges lysrør, elek-
tromotorer osv., bilyder fra ap-
paratur, feilaktig mikrofonbruk 
og lignende opp på tilsvarende 
vis. Likt og ulikt strømmer konti-
nuerlig ut gjennom høreappa-
ratene, med budskapet godt 
innsauset. Resultater som feil-
hørsel, mangelfull informasjon, 
stress, fortvilelse, utmattelse, 
mistro og isolasjon er uunngåe-
lig. Veldig mange gir opp.
nÅ forelIgger det en rapport 
fra arbeidsdepartementet utgitt 
så sent som i 2010 der det klart 
og tydelig går frem at «perso-
ner som er blitt døve eller sterkt 
tunghørte etter at de har opp-
nådd skrive- og leseferdigheter, 
vil kunne nyttiggjøre seg skrive-
tolking». Skrivtolker er spesial-
utdannede, normalthørende 
personer som i høyt tempo skri-
ver ned essensen og det sen-
trale i ting som blir sagt, og bru-
kerne kombinerer det de leser 
på en skjerm med det de hører. 
Tolkeordningen ligger inn 
under Nav, og blir brukt i 
mange situasjoner både indivi-
duelt og i fellesamlinger. Når 
brukere etter måneders forvar-
sel opplever å bli stående uten 
tolk, når valgte delegater og 
representanter utmattes under 
årsmøter på grunn av tolke-
mangel, og gjenværende stre-
ver og ber om ordet for ting 
som de misforstår, og vi samti-
dig er kjent med at Høyskolen i 
Bergen har fått avslag på søk-
nad om å opprette skrivetolk-
linje, uthules NOU sitt budskap 
totalt
TITTelen pÅ NOU-rapporten fra 
2010 lyder drepende og ironisk 
nok «Aktiv deltakelse, likeverd 
og inkludering». Utdannelsen 
og lønningen av skrivetolker er 
myndighetenes ansvar helt og 
fullt. Vi har sagt det til dem uten 
å bli hørt, vi har ropt det, og vi 
roper det nå. Trenger politiker-
ne våre skrivetolk?
Håkon a. sundT, fylkeskonTakT Høre-
apparaTBrukere, Hlf Hordaland
grovt krenkende
26. mars hadde redaktøren (re-
daktøren er anonym, men jeg 
går ut ifra at artikkelen repre-
senter avisens mening) en yt-
ring (Forrykt Sarkozy) som tråk-
ker effektivt i salaten. Den 
rakker ned på Sarkozy, som 
ennå er Frankrikes lovlige presi-
dent, på en krenkende måte.
Hvem som er dummest av re-
daktøren og Sarkozy skal jeg la 
ligge. Men om Sarkozy, er dum 
eller forrykt bør vurderes med 
alle kortene på bordet. Franske 
statsborgere som jobber eller 
studerer i Norge, og som tenker 
på å stemme på Sarkozy, skal 
ha seg frabedt å bli uthengt som 
dumskolter av en provinsavis i 
Norge. De forventer også litt 
mer respekt for statens over-
hode. sven sTorelv
I havet finnes grøderike virvler til glede for fisk som kan svømme i og mellom virvlene for å beite.  
Virvlene fungerer nærmest som naturlige oppdrettsanlegg.





bare  på  land  vi  har  årstider; 
også i havet bringer våren nytt 
liv.  Når  solen  skinner,  og  til-





larver,  og  danner  livsgrunnla-





og  tykk,  grønn  suppe  av  alger 













gjerne  over  1000  meter  dypt. 
Virvlene  er  på  mange  måter 
havets vær, og som lavtrykkene 
i atmosfæren oppstår de hyppig. 
Virvlene  dannes  gjerne  i  gren-









svinner  i  løpet  av  noen  dager, 






der.  Ved  hjelp  av  satellittinfor-

















































fattige,  åpne  havet,  og  større 
fisk  kan  vandre  både  vertikalt 
i  og mellom slike virvler  for å 
finne  mat.  Vinteren  for  to  år 
siden  ble  dypvannsarten  kol-
mule  observert  beitende  på 
krill nær overflaten  i en virvel 
i Lofoten-bassenget, og vi antar 
at  den  har  utnyttet  de  fysiske 
egenskapene til virvelen og så å 
si tatt heisen rett opp i matfatet!
god TIlgang  på  mat  er  spesielt 
viktig  for  fiskelarver.  Når  tor-



















–  akkurat  slik  larvene  trenger. 
Overlevelsen til larvene er selve 
nøkkelen for å  forstå rekrutte-
ringen  til  våre  viktigste  fiske-
bestander.  En  bedre  forståelse 
av  samspillet  mellom  havets 









VAKKERT: Virvlene i havet kan ha en diameter på opptil 100 kilometer og stikker gjerne over 1000 meter dypt. 
                  foTo: anneTTe samuelsen/daTa: modis, nasa 
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